




Perwujudan karya dengan menggunakan pola profile silhouette
sebagai pola utama dalam pembuatan karya hiasan dinding ini
menggunakan teknik tekstil. Diantaranya dengan menggunakan teknik
batik lorodan, brush stroke dengan media malam dan parafin, merintang
menggunakan parafin. Selain itu juga untuk pewarnaan menggunakan
teknik colet dan celup. Kedua teknik ini sangatlah berpengaruh untuk
mempertegas hasil karya yang diciptakan. Adapun teknik makram yaitu
teknik simpul yang digunakan sebagai pemanis dan pelengkap pada
perwujudan karya kali ini dapat mempertegas pesan yang ingin
disampaikan pada karya.
Karya tugas akhir ini terinspirasi dari melihat, merasakan,
menghayati kegiatan sehari-hari dalam minat bakat kriya tekstil terhadap
tingkah laku dan kepribadian manusia yang berbeda-beda yang akhirnya
mendorong penulis untuk mengambil teori kepribadian psikologi analisis
dari Carl Gustav Jung sebagai dasar dari konsep penciptaan kali ini.
Penulis juga mengangkat profile silhoutte di setiap karya penciptaan ini
sebagai simbol pribadi seseorang. Penulis menggunakan metode
pengumpulan data dari studi pustaka melalui buku dan media cetak, media
elektronik, observasi mendalam tentang kepribadian manusia dan
perilakunya sehari-hari dibawah bimbingan narasumber yang berkompeten
di bidang psikologi. Setelah terkumpul semua data kemudian dianalisis
sehingga dapat tercipta sketsa dan desain yang kemudian diwujudkan
dalam karya seni.
Dalam penciptaan karya seni ini merupakan perpaduan antara ilmu
psikologi dan ilmu estetik. Dapat dilihat dari seluruh karyanya yang sarat
akan makna mendalam yang berkaitan erat dengan konsep psikologi
terutama psikoanalisis dari Carl Gustav Jung. Karya seni merupakan media
untuk menuangkan ide, gagasan, imajinasi dan ekspresi diri. Berkarya seni
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bukan sekedar menciptakan karya, melainkan ada suatu tanggung jawab
moral dan kepuasan batin terhadap karya yang diciptakan. Sebagian besar
seniman dalam berkarya tidak lepas dengan fenomena-fenomena yang ada
disekitarnya.
B. Saran
Demi kesempurnaan dan perbaikan laporan yang penulis susun ini,
maka dari itu penulis memohon kepada semua pihak agar dapat
menyampaikan kritik dan sarannya. Semoga laporan ini dapat memberi
manfaat bagi banyak pihak.
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